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Tie- ja siltap1lysteiden urakkahintatilasto on koottu tie- ja vesirakennus-
piirien ja asfalttiurakoitsijoiden vlill v. 1981 solmituista p11ystysurak-
kasopimuksista. Laskenta-aineisto ksitt posan urakoista, kuitenkin muuta-
mat myöhemmin kesl1 solmitut urakkasopimukset eivät ole aineistossa mukana. 
Lisäksi tilastossa on Uudenmaan piirin omien töiden hintatietoja. 
TVL:n urakoissa tulee kytt 	TVL:n Neste Oy:1t varaamia bitumituotteita. Teh- 
tyjen tarjousten tulee perustua Tienp1lystysurakan urakkaohjelmassa esitet-
tyihin sideainehintoihin. Kuitenkin tn vuonna ovat todelliset sideainehinnat 
urakkaohjelrnan hintoja alhaisempia ja näin ollen pllysteiden todelliset hin-
nat ovat urakkatarjouksissa annettuja hintoja alhaisempia. Bitumien hinnat ovat 
16,7 	ja bitumiöljyjen hinnat 16,3 	urakkaohjelmassa esitettyj hintoja alem- 
pia. Tmn 1isksi saavat Turun, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piirit bitumiöljyn 
hinnasta alennusta 8 p/kg enintn 12 500 tonnin yhteismrlle, mikä merkit-
see näiden piirien osalta n. 6,8 5:n ja koko maan osalta n. 2,2 :n lisalen-
nusta bitumiöljyn hintaan (taulukot 1 ja 2). 






Naantali Bitumi 130,00 108,06 
Bitumiliuos 	BL-0 138,50 122,79 
Bitumiliuos 	BL-5 131,00 110,93 
Bitumiemulsiot 128,00 96,63 
Bitumiöljy 	Bö-2 118,50 98,72 
Bitumiöljy 	Bti-*4 118,50 98,72 
Hamina Bitumiöljy 	Bö-2 125,00 104,77 
Kokkola Bitumiöljy 	Bi-2 124,50 104,42 
Kemi Bitumiöljy 	Bö-2 125,00 104,88 
Kuopio Bitumiöljy 	Bö-2 128,50 107,87 
Oulu Bitumi 140,00 116,80 
Porvoo Bitumi 130,00 108,06 
Taulukko 1: 	Sideaineen hinnat 1981 toimituspaikoittain 
Sideaine p/kg 
Bitumit 109,13 
BitumHiuos BL-0 122,79 
BL-5 110,93 
Bitumiemulsio 96,63 
Bitumiöljy Bi-2 99,63 
BÖ-Li 98,72 
Taulukko 2: 	Keskimriset sideainehinnat v. 1981 
Tmn tilaston yhteenvetotaulukot on laskettu urakkaohjelman mukaisilla side-
ainehinnoilla seki trkeimmist tiepl1ysteistä on laskettu todellisia side-
ainehintoja vastaavat hinnat ja koottu näihin perustuvia taulukoita. Tehdyt 
korjaukset on laskettu urakkaohjelmassa esitettyihin sideainepitoisuuksien 
laskenta-arvoihin ja liitteess II esitettyyn laskentakaavaan perustuen. Urak-








Alustan 	liimaus 0,3 kg/m2 
Asfalttibetoni , 	recycl ing Oulun piiri 
- 150 kglm2 3,0 2 
- 	100 kglm2 1,5 
Pllysteiden yksikköhinnat on laskettu työmrilUi painotettuna keskiarvona 
pl1ystelajeittain massamrn ja ty5n laajuuden mukaan ryhmiteltyin. Pii-
reittin on esitetty yleisimpien pällyste1ajien yksikköhinnat ja niiden suh-
tautuminen koko maan hintatasoon, neliöhinnalla tehtyjen tiepllysteiden pin-
ta-alat ja keskimriset hinnat (mk/m 2 , mk/t) sekä tonnihinnalla tehtävien 
tiepillysteiden massamirit ja keskimriiset yksikköhinnat (mk/t). Muutos- 
hintojen osalta on laskettu piirikohtaiset keskiarvot. 
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PLLYSTYSTIDEN KUSTANNUKSET JA URAKOINTIOSUUDET 
Pillystystöiden urakkahinta on urakoiden osalta yhteensä 189,6 Mmk. Thn 
summaan eivät sisälly kiviaineskustannukset niiden töiden osalta, joissa on 
kytetty rakennuttajan kiviainesta, eikä tartuke- ja alustan viimeistelykus-
tannuks Ta. 
Sideainehintojen urakkaohjelmaa alempi kustannustaso vhent 	urakoiden kus- 
tannuksia 17,8 Mmk. Sideaineiden hintojen nousu viime vuoden keskimrisis-
t sideainehinnoista on aiheuttanut tämän vuoden töihin 1,5 Mmk:n liskustan-
- 	nukset. 
Pllystysohjelmassa 1981 on pllystystöiden kokonaiskustannusten arvioitu 
olevan 338 Mmk. Sideaineiden oletettua pienempi hinnannousu vhent 	nit 
kustannuksia 21+,6 Mmk, kun kytetn urakkaohjelman ja todellisten sideaine-
hintojen eroa sekä pillystysohjelmassa esitettyj massamiri. 
Kolme eniten urakoita saanutta urakoitsijaa - Lernminkirien Oy, Oy Viarecta Ab 
ja Valtatie Oy - tekevät yhteensä lähes 2/3 tn vuonna urakalla tehtvist 
töistä. Näistä Lemminkinen Oy:n urakointiosuus on laskenut 3 -yksikkö, kun 
taas Oy Viarecta Ab:n ja Valtatie Oy:n urakointiosuudet ovat kasvaneet kolman-
neksella kummallakin. Kaikkiaan tni vuonna urakalla tehtvi töitä oli teke-
mss 14 urakoitsijaa (viime vuonna 16), joista Sata-Asfaltti Oy on ensimmis-
t kertaa urakoimassa TVL:lle (taulukko 8). 
KUSTANNUSTASON KEHITYS 
Pi1lystyst6iden urakkahintaindeksi lasketaan tni vuonna vie1 	vanhan, perus- 
vuotena 1969 kyttvn tavan mukaan. Kuitenkin viime vuosina on TVL:n pilIys-
tystöiss uusien menetelmien ja pllysteiden, kuten kuumennuspintaus ja ke-
vytasfalttibetoni, käyttö huomattavasti lisntynyt ja tt ei ole vanhas- 
sa indeksiss mitenkn voitu huomioida. 
Tn vuonna nousi pllystystöiden urakkahintaindeksi arvoon 31 pistetti to-
dellisten sideainehintojen mukaan laskettuna. Nousua viime vuoden lopullises-
ta urakkahintaindeksist (322, perustuu keskimrisiin sideainehintoihin) on 
19 pistettä, mikä merkitsee 5,8 :n suhteellista hintojen nousua. Sideaineiden 
hinnanmuutosten vaikutus indeksiin on vain 2,5 pistettä, joten kustannusten 
nousu johtuu pasiassa urakoitsijan osuuden kasvamisesta. 
Urakkaohjelman mukaisilla sideaineiden hinnoilla olisi urakkahintaindeksi 
noussut 377 pisteeseen. Tm olisi merkinnyt 17 	hintojen nousua viime vuo- 
desta, joten sideainehintojen arvioitua pienempi hintojen nousu vähensi urak-
kahintojen nousua 11 °-yksikkö. 
Vuoden 1981 tienrakennusindeksiksi on arvioitu 303 pistettä (1972 = luo), 
mikä merkitsisi 13 ?:n tienrakennuskustannusten nousua viime vuodesta. Pl-
lystystöiden urakointikustannusten nousu on näin ollen ollut keskimristi 
tienrakennuskustannusten nousua lievemp. 
Pllystystöiden urakointihinnat ovat vuodesta 1969 nousseet keskimrin 
10,8 °^ vuodessa. Tienrakennuskustannukset ovat vastaavana aikana nousseet 
keskimrin 12,7 	vuodessa, joten pl1ystyst6iden urakointihintojen nousu 
on ollut myös pitkll aikavlill selvästi muun tienrakentamisen kustannus-
ten nousua vhisemp, vaikka tärkeimmän raaka-aineen, bitumin, vuotuinen 
hinnannousu on ollut keskimrin 16,7 . Keskimrinen inflaatio on tn ai-
kana ollut 11, 1 	vuodessa (kuva 1 ja taulukko 3). 
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Kuva 1: 	PiiI Iy.Iy5töiden urakkahintaindeksin, tienrakennusindeksin (v. 1981 
.irvio 303) ja bitumin hinnan kehitys v. 1969- 1981 (1969 = 100,0 






















Vuosi Pi1lystysindeksi Muutos 	(/v) 
1969 100,0 
1970 71i3O - 	26,0 
1971 88,7 + 	19,9 
1972 101,9 + 	114,9 
1973 125,6 + 23,3 
19714 199,3 + 58,7 
1975 196,3 - 	1,5 
1976 218,1 + 	11,1 
1977 261,5 + 	19,9 
1978 197,0 - 	21+,7 
1979 226,5 + 	15,0 
1980 322,1 + 
1981 3 140,9 + 	5,8 
Taulukko 3: Pifl1ystystöiden urakkahintaindeksi (1969 = 100,0) 
ja vuotuinen hinnanmuutos v. 1 969 - 1981 
Bitumin osuus AB 120 kg/m 2 hinnasta on noussut 28 :sta (1969) 55 :iin 
(1980). Tn vuonna se on kuitenkin laskenut ensimmäisen kerran v. 1977 
jälkeen ja on nyt 51 	. Osa urakoitsijan osuuden pienenemisest johtuu 
työn tuottavuuden noususta ja muuta kustannustasoa nopeammin tapahtunees-
ta bitumin hinnan noususta, mutta osa johtuu alalla vallitsevasta kireis-
t kilpailutilanteesta ja tg5ti johtuneesta reaalihintojen alenemisesta. 
Sideaineen todellinen hintaosuus valmi ista pllysteest on jonkin verran 
esitettyj osuuksia pienempi, koska em. hintoihin eivät sisälly kiviaines- 
kustannukset. Niiden urakoiden osalta, joihin kuului urakoitsijan kiviaines, 
on sideaineen osuus AB 120 kg/m 2 :sta ollut tn vuonna 5 ° ( kuvat 2 ja 3). 
Urakoitsijan hintaosuuden tukkuhintaindeksi]1 	korjattu 13 vuoden keskiar- 
yo on 8,83 mk/m2 (AB 120 kg/m2). Suurin osuus on ollut 11, 1+7 mk/m2  (1971+) 
ja pienin 5,95 mk/m (1979). Tn vuonna osuus on 7,06 mk/m2 , joten ur-
koitsijan kannalta tilanne on vuoden 1979 jälkeen jonkin verran parantunut 
(kuva 1+) 
Y1eisimmist tiep11ysteist on AB 120 kg/m 2 hinta noussut 8,6 , 100 kg/m 2 
10,0 	ja öljysoran 100 kg/m 2 9,1 ° ja tasausmassan 11,5 . Liimauksen hin- 
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Kuva 2: AB- ja SAB-paallysteen (120 kg/m ) keskimaarainen yksikkohinta 
ja sideaineen osuus yksikköhinnasta v. 1969- 1981 ao. vuoden 
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Kuva 3: 	Biturnin hinnan prosenttiosuus AB- ja SAB-pi11ysteen 
(120 kg/m2 ) neliöhinnasta v. 1969 -  1981 
___________ L_____ _____ _____ _____ ___________ _____ _____ _____ _____ 
' __ ___ __ __ __ __ 
_____ __ 
1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
:.5iiEiEI0 _ 
1969 	-70 	-71 	-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 
Kuva 4: AB- ja SAB-p11ysteen (120 kglm2) keskimrnen yksikkö- 
hinta ilman sideainetta (ns. urakoitsijan osuus) v. 1969 - 
1981 ao. vuoden ja vuoden 1981 (Tr-ind. 303, tukkuhinta- 
md. 1045) kustannustasossa 










1969 4,23 3,51 1,40 34,22 
1970 3,27 2,74 1,22 25,18 
1971 3,79 3,10 1,97 28,02 
1972 4,24 3,37 2,19 30,16 
1973 5,45 4,34 2,19 37,30 
1974 8,37 6,68 3,50 59,49 
1975 8,50 6,36 3,23 60,81 
1976 9,50 7,84 3,54 69,58 
1977 11,10 9,21 4,57 80,41 
1978 8,38 7,20 3,95 60,02 
1979 9,35 8,26 4,70 69,99 
1980 13,37 11,58 5,70 97,26 
1981 14,52 12,74 6,22 108,47 
Taulukko 4: 	Yleisimpieri p11ystetyyppien urakkahinnat v. 1969-  1981 














SIDEAINE- JA TYTEJAUHEHNWAT 
Urakkaohjelman mukaan oli sideaineiden hintojen oletettu kohoavan viime 
vuoden lopun hintatasosta n. 16 . Bitumien hinnat laskivat kuitenkin 
n. 3,5 % viime vuoden lopun hinnoista ja viime vuoden keskimirisist 
hinnoista ne nousivat vain 0,7 
Bitumiöljyill oli hintojen kohoaminen viime vuoden keskim risist hin-
noista selvemp, n. 8,4 	, mutta bitumiöljyillkin hinta laski vuoden lo- 
pun hintatasosta n. 3 . Kalkkifillerin hinta on noussut viime vuodesta 
16 	(taulukot 5 ja 6). 




Urakkaohj. 1.4.-31.7. 1.8.-31.12. tod. 	x) Urakkaohj. Tod. 
Bitumi 100,00 104,45 112,34 107,31 130,00 108,06 
BU-2 90,00 94,371) 102,27 08,51 118,50 98,722) 
BE 98,50 102,47 110,36 120,00 96,63 
1) Alennus 1.5. - 31.7. 	17,24 p/kg 
2) Alennus Turun, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan pi irel lie 8 p/kq 12 500 tonnin 
yhteismrl le 
x) 	Koko maan toimitusmri lli painotettu keskiarvo 







1969 17,10 9,90 3,53 
1970 17,43 9,90 3,37 
1971 17,13 9,96 3,82 
1972 19,00 12,00 4,10 
1973 23,60 13,30 4,44 
1974 43,02 41,23 5,51 
1975 44,00 40,00 6,07 
1976 50,00 42,00 7,64 
1977 57,00 47,00 8,38 
1978 60,00 49,50 8,38 
1979 70,71 67,15 8,78 
1980 104,45 94,37 x) 9,40 
1981 108,06 98,72 10,90 
x) 	Lisiksi alennus 17,24 p/kg 1.5. - 31.7. 
Taulukko 6: Bitumin ja bitumh3ljyn hinnat Naantalissa ja 
kalkkifillerin 	Lohjalla v. 1969 -Ci 
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MUUTOSI-I 1 NNAT 
Sideaineen (bitumi) muutoshinta tn vuonna on 1,37 mk/t promilleyksikölt 
ja piireittin se vaihtelee 1,32 mk/t (Uusimaa) - 1,1+7 mk/t (Kainuu). Muu-
toshinnan suhteellinen vaikutus pllysteen hintaan on pysynyt ennallaan. 
Kalkkifil lerin keskimrinen muutoshinta on 1 ,42 mk/t prosenttiyksik61ti 
ja sen suhteellinen vaikutus on kasvanut 0,1 prosenttiyksikk5. Pölynpois-
toluokan muutosten suhteelliset vaikutukset pil1ysteen hintaan ovat pie-





Sideaine 	0,1 	-yks. 1,37 	mk/t 0,16 1,0 
Kalkkifilleri 	1,09^ -yks. 1,42 	rnk/t 0,17 1,1 
Laboratorioty6t 0,38 	mk/t 0,05 0,3 
Poranytteet 0,41 	mk/t 0,05 0,3 
Liikenteen järjestelyt 0,53 	mk/t 0,06 0,4 
Kuljetusmatka 0,48 	mk/t/km 0,06 0,4 
Pölynpoi stoluokka 
C - B 1,70 	mk/t 0,20 1,3 
B - A 3,23 	mk/t 0,39 2,4 
C - A 5,23 	mk/t 0,63 3,9 
Taulukko 7: Eräiden muutoshintojen vaikutus asfalttibetonin 120 kg/m 2 
 keskimriseen yksikköhintaan (16,03 mk/m2 , sideainehinta
on urakkaohjelman mukainen) 
YKS IKKÖHINNAN RIIPPUVUUS PLLYSTYSK0HTEEN KOOSTA 
Vuoden 1978 urakkahintatilastossa esitettiin pllystyskohteen koon ja yksik-
köhinnan vilinen riippuvuus pylvsdTagrammina. Siini pllystyskohteiden koot 
oli jaettu yhdeksn luokkaan, joista pienin oli 3 000- 5 000 rn2 ja suurin 
yli 15 000 m 2 työt. Kustakin luokasta oli laskettu yksikköhinnan keskimri-
nen arvo. Myös vuosien 1979 ja 1980 aineistosta on vastaava riippuvuus sel-
vitetty, vaikka niitä ei olla julkaistu. Tn vuonna tehtiin vuosien 1973 - 
1981 aineistosta vastaava selvitys, jolla toivottiin voitavan varsinkin suu-




Kuvassa 5 on esitetty kohteen koon ja hinnan v1inen riippuvuus sek py1vs-
diagrammina että logaritmisen funktiona. Saatu lagaritminen regressiofunk-
tioonasfalttibetonilla (120 kg/m 2 ) 
y = -1,421 	log A + 22,86 	r = o,8 
ja oljysoralla (100 kg/m 2 
y = -0,6914 	log A + 10,36 	r = 0,59 
jossa 	y = p11ysteen yksikköhinta (mk/m 2 ) vuoden 1981 hintatasossa 
A = p 1lystettvn kohteen pinta-ala 
r = korrelaatiokerroin 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IlO 120 130 140 150 pinta-ala 
1000 m 2 
2.... 	2 
Kuva 5: Asfa1ttbetonin 120 kg/rn ja oljysoran 100 kg/m yksikkohinnan 
riippuvuus pi11ystyskohteen koosta (logaritmisesti ja py1vis-
diagrammina). Aineisto 1978 - 1981, hinnat korjattu vuoden 1981 
tasoon (urakat, rakennuttajan kiviaines). 
15 
Kuvasta 5 nhdn, että yksikköhinnan aleneminen on selvemp 	pienien työ- 
kohteiden kohdalla ja kun työkohteen koko kasvaa yli 90 000- 100 000 m2 , 
ei pllystyskohteen koon kasvu en 	sanottavasti laske yksikköhintaa. Mal- 
lin mukaan olisi 100 000 m 2 kohteessa asfalttibetonin hinta noin 8 	ja 
150 000 m2 kohteessa noin 10 	halvempi kuin 10 000 m 2 kohteessa. bijyso- 







kohteiden 1 km 
	











II 	1 6 
1 	6 
AB 120 kq/m 2 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IlO 120 130 140 150 
pinta-ala 1000 m 2 
2.... 	2 
Kuva 6: Asfalttibetonrn 120 kg/m ja oljysoran 100 kg/m ykskko- 
hinnan riippuvuus pl1ystyskohteen koosta vuonna 1981 
(urakat, rakennuttajan kiviaines). 
f'1 
VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET 
Edullisimman vaihtoehdon selville saamiseksi oli useassa urakassa pyydetty 
vaihtoehtoisia tarjouksia. Myös urakoitsijat olivat esittäneet omia vaihto-
ehtojaan joko koko urakan tai vain joidenkin kohteiden osalta. Kaikkiaan 
vaihtoehtoisia tarjouksia oli pyydetty tai annettu 11 urakassa. 
Useimmin oli joko pyydetty tai tarjottu kevytasfalttibetonia asfalttibetonin 
tai öljysoran vaihtoehdoksi . Kevytasfalttibetoni oli tehdyissi tarjouksissa 
n. 214 asfalttibetonia halvempi ja n. 11 öljysoraa kalliimpi. 
Kuopion piirissä oli yhdessi kohteessa vaihtoehtoina ajoradan korjaaminen 
raidepaikkauksena asfalttibetonilla tai ajoradan uudelleenpllystminen 
kyttmll 	tasausta ja AB 20 n. 100 kg/m 2 . Valituksi tuli uudelleenpl- 
lystminen 4,6 kertaa kalli impana ratkaisuna. Kymen pi iriss valittiin 
AB 20/90 15,5 	halvempana AB 20/100 sijasta. 
Lapin pi iriss oli kandessa kohteessa vaihtoehtoina joko .ÖS 20/100 tai 
ÖS 20/70. Kummassakin tapauksessa valittiin iJS 20/70 n. 29 ° halvempana 
ratkaisuna. Yhdessi kohteessa oli pyydetty tarjousta ÖS 20/65 tavallise-
na pllystmisen sekä siten, että urakoitsija suorittaisi myös vanhan 
öljysorapohjan jyrsimisen, alustan muotoilun ja ti ivistmisen. Normaali 
pllystysty6 valittiin ja piiri suoritti jyrsimis-, muotoilu- ja tii-
vi stys työt. 
Tn vuonna Sata-Asfaltti Oy oli tarjonnut saamistaan urakoista kolmessa 
vaihtoehtoja, joissa osa töistä tai kaikki työt tehtaisiin urakoitsijan 
koneasemapaikalta ja vaihtoehtoina oli usein lisäksi joko urakoitsijan 
tai rakennuttajan kiviaines. Turun pi iriss valittiin urakoitsijan ase-
mapaikka pasiassa urakoitsijan kiviaineksella, Mikkelissä tarjouspyyn-
nön mukainen tarjous ja Kuopiossa toisessa asemapaikassa pdyttiin ra-
kennuttajan, toisessa urakoitsijan asemapaikkaan. 
Kandessa urakassa oli vaihtoehtoina rakennuttajan tai urakoitsijan kivi- 
aines ja eriss urakoissa oli tarjouduttu kyttmän urakoitsijan hank- 




Tilastoon eivät sisälly seuraavat pienet pllystystyöt 
a) Varsinaiset tiet 	pl1yste 	<3 000 m2 , <100 t 
liimaus 	<3 000 m 2 
bit.karkeutus <3 000 m 2 
tasausmassa 	<100 t 
jyrsiminen 	<3 000 m2 
b) Sillat 	p1lyste 	<100 m 2 , 	<10 t 
liimaus <100 m 2 
bit.karkeutus 	<100 m2 
jyrsiminen 	<100 m 2 
c) Muut alueet 	pllyste 	<100 m 2 , 	<10 t 
(samoin kaikki vastaavat liirnaukset, karkeutul-
set, tasaukset ja jyrsimiset) 
d) Paikkaus- ja 	 <100 t 
va ra stomas sa 
Ly hen teet 
AB 	Asfalttibetoni 
AB recycling 	Asfalttibetoni, jossa on käytetty raaka-aineena vanhaa pl- 









Ka 	Työmri1l painotettu keskiarvo 
Hajonta 	Standardipoikkeama yksikkhintojen aritmeettisesta keski- 
arvosta 
co 
1981 1980 1979 1978 
Urakoi ts ija 
Urakat Urakkah i nta ______________ ______ 
mk 0 
Asfa1ttiyhtym 	Oy VI 0 14214 	888 0,2 3,0 - 2,9 
Interbetoni 	Oy II 	1 861 	331 0,5 - - - 
KestoasfaItti 	Oy F, 	VII 	A 12 	1479 	571 6,6 8,1 5,7 11,2 
Ky Kruunutie Bj. 	Högnäs Kb XA 2 487 945 1,3 3,9 2,3 0,7 
Lemrninkinen Oy 1 	A, 	1 	C, 	1 	G, 	1 	H, 	II 	A, 	II 	E, 	III 	A, 	VI 	C, 	IXA, 51 	1459 	513 27,1 30,0 21,0 15,3 
XI 	C, 	XIII 	B, 	Lappi 	2 
Pikikivi 	Oy II 	H, 	II 	K, 	II 	L, 	II 	0, 	III 	B, 	VIII 	B, 	VIII 	D 13 	261 	057 7,0 14,9 6,7 6,9 
Rakennus Oy  Cultor VB, 	VIII A 8 388 700 4,4 5,8 11,4 5,1 
Sata-Asfatti 	Oy II 	C, 	II 	H, 	IVC, 	VA, 	VII 	B 10 	966 	120 5,8 - - - 
Savatie Oy XIII A, 	Lappi 	1 7 722 683 14,1 14,5 2,7 - 
Simla 	Oy VIII 	C 1 	5149 	957 0,8 1,8 - - 
Tehoasfaltti 	Oy II 	F, 	Lappi 	3 14 839 205 2,5 3,14 6,1 14,3 
Valtatie Oy 1 	E, 	II 	B, 	II 	D, 	II 	G, 	IVA, 	IVB, 	XB 25 	139 	8114 13,3 9,6 14,5 11,0 
T & H-Asfaltti 	Oy XII A 14 	301 	842 2,3 1,6 2,14 3,6 
Oy Viarecta Ab 1 	B, 	III 	C, 	III 	D, 	III 	E, 	VI 	1, 	IXB, 	IXC, 	IXD, 45 685 556 214,1 17,14 11,8 26,2 
XI A, 	XI B 
Yhteensä 189 568 182 100 100 100 100 
Taulukko 8: 	Tienp}lystysurakoiden jakautuminen v. 1981 sek urakoitsijoiden urakkahintaosuudet v. 1978 - 1981 (ei sis11 
kiviaines-, valvonta-, tartuke- ja alustan viimeistelykustannuksia eikä kaikkia pienehkj 	1isurakoita). 
.4 
Piiri Ura- Urakka- Hassan laatu ja määrä Yht. Urakoitsija Urakkahinta kan aika 
AB BS KAS TAS liS 
- 
VA nro t mk 
U 1 A 1.6-21.9 33 077 6 600 12 894 52 571 Leminkäinen Oy 7 375 985 
1 	B 11.5 - 13.7 23 256 1+ 	700 27 956 Oy Viarecta Ab 3 615 205 
1 C 11.5-13.11 49 748 21 	575 8 540 79 863 Lemminkäinen Oy 9 817 000 
E 17.8 - 30.9 1 	556 14 	742 250 16 548 Valtatie Oy 1 	703 564 
1 	F 18.5 - 31.8 43 679 165 5 800 7 393 57 037 Kestoasfaltti 	Oy 6 943 821 
10 18.5 - 11.9 24 278 3 069 8 560 9  000 44 907 Lemmink3inen Oy 5 528 343 
18.8-16.10 5 622 _______ _______ 1 	000 11 	250 17 872 Lemminkäinen Oy 1 	765 	343 
Yhteensä 181 	216 39 	551 35 450 40 537 296 754 36 749 261 
T II 	A 4.5 - 13.7 14 	070 5 	591+ 19 664 Lenvl)inkäinen 	Oy 2 980 740 
II 	B 10.8 -25.9 II 	960 8 360 20 320 Valtatie Oy 2 694 496 
ii 	c 13.7-21.8 10 	741 2 634 1 	600 ui 	975 Sata-Asfaltti 	Oy 2 	128 	331 
II 	D 18.5 - 10.7 3 635 9 730 13 	365 Valtatie Oy 1 	859 	013 
lIE 8.6-21.8 14 	130 1 	832 15 962 Lemminkäinen Oy 2 461+ 399 
II 	F 25.5-24.7 15 	060 1 	800 16 860 Tehoasfaltti 	Oy 2 	703 	365 
II 	G 27.7-28.8 9 350 1 	484 2 000 12 834 Valtatie Oy 1 	697 940 
II 	H 4.5 - 15.5 6 200 6 200 Pikikivi 	Oy 358 	100 
II 	1 18.5 - 18.6 15 800 15 800 nterbetoni 	Oy 861 	331 
II 	K 8.6-10.7 17 	710 17 	710 Pikikivi 	Oy 1 	095 	91+9 
II 	L 27.7 - 28.8 20 437 20 437 Pikikivi 	Oy 1 	367 	333 
ii 	H 13.7 - 14.3 19 740 19 740 Sata-Asfaltti 	Oy 1 	173 	460 
1113 25.5 - 5.6 _______ _______ _______ 5 	1110 5 	100 Pikikivi 	Oy 309 	111 
Yhteensä 	 78 946 31 	434 83 587 198 967 21 	691+ 	068 
H III 	A 29.6 - 25.9 	22 	090 7 650 1 	689 2 460 301 3l 	190 Lemminkäinen Oy 4 623 251 
III 	B 8.6 - 25.9 	29 013 37 11 	166 49 40 265 Pikikivi 	Oy 5 208  395 
III 	0 29.6-18.9 	23 900 1 	300 9 838 35 038 Oy Viarecta Ab 4 	151+ 	639 ui o 4.5-11.9 	42 	492 1 	455 231 10 056 54 	231+ Oy Viarecta Ab 7 220 	149 
luE 17.8 - 25.9 	7 676 _______ ________ 181 10 	100 64 18 	021 Oy Viarecta Ab 1 	997 924 
Yhteensä 125 	171 2 755 7 650 2_138 L43_620 414 181 	748 23 201+ 	358 
Ky IVA 1.6-11.9 32 230 10 	000 1 	30O 43 530 Valtatie Oy 5 	1+95 	81+5 
IVB 11.5 -9.10 44 	051 7 500 8 680 60 231 Valtatie Oy 7 778 885 
IVC 17.8 - 31.10 7 768 2 430 5 220 ________ - 15 	418 Sata-Asfaltti 	Oy 1 	972 	130 
Yhteensä 84 04) 2 430 15 220 8 800 8 680 119 	179 15 246 860 
M VA 22.6-22.3 12 583 14 022 26 605 Sata-Asfaltei 	Oy 2 683 520 
VB 22.6-28.8 26 290 _____ 26 290 Rakennus Oy Cultor 3 	521+ 	060 ________ 
Yhteensä 38 873 _______ _______ _______ 14 022 52 	1395 ____________________ 6 207 580 
PK VIA 29.6-11.9 24 235 6 570 30 805 Oy Viarecta Ab 4 	210 	1)62 
VI C 10.8-11.9 6 	31+5 600 150 7 095 Lemminkäinen Oy 1 	239 	502 VI 0 2 	331 _______ _______ _______ ________ - 2 	331 Asfalttiyhtymä Oy 424 8b8 
_____ Yhteensä 32 	911 ______ 600 6 720 _______ - 40 	231 __________________ 5 875 552 
Ku VII A 	125.5 - 11.9 	32 	605 438 7 600 1 	150 41 	793 Kestoasfaltti 	Oy 5 535 750 
VII 8 	15.6-14.8 	18 	158 2 264 _______ _______ ________ 20 422 Sata-Asfaltti 	Oy 3 008 679 
Yhteensä 50 763 2 702 7 600 1 	150 62 215 8 51+4 	429 
KS VIII A 22.5 - 14.8 32 200 2 000 4 000 38 200 Rakennus Oy Cultor 4 861+ 	640 
VIII 	8 22.6-7.8 16 250 18 312 1 	500 36 562 Pikikivj 	Oy 4 	188 954 
VIII 	C 3.8 - 25.9 7 549 2 669 300 10 	518 Simla 	Oy 1 	51+9 	957 
VIIID 28.92.10 ________ _______ _______ _______ 11 	600 11 	600 Pikikiv 	Oy 733 	215 
Yhteensä 55 999 21 	,8I 3 800 15 600 96 880 11 	336 766 
V IXA 8.6-16.9 145 	115 1 	350 46 	1+65 Lemminkäiner, Oy 5 994 508 
IXB 8.6-i8. 45 395 500 45 895 Oy Viarecta Ab 6 236 479 
1982 xc 8.6-4.9x) 55 670 6 340 62 	010 Oy Viarecta Ab 8 780 420 
kesä- IXO 6.7 - 7.8 5 900 _______ _______ 120 ________ - 6 020 Oy Viarecta Ab 1 	073 	793 
heinäk.Yhteensä 152 030 8 310 160 390 22 085 200 
KP XA 29.6 - 31.8 6 560 300 18 840 - 25 700 Ky Kruunutie Kb 2 487 945 
XB 1.6-14.8 19 977 ______ ______ 5 080 5 940 - 30 997 Valtatie Oy 3 	910 	071 t Yhteensä 26537 300 5080 24 780 56697 6398016 
0 	XI A 25.6-30.9 32 723 675 805 34 203 Oy Viarecta Ab 5 	316 	221 
XIS 1.6 - 25.9 20 	143 20 	143 Oy Viarecta Ab 3 079 864 
x) 	re- 	XI C 17.8-11.9 11 	500 x) ______ ______ ______ _______ - 11 	500 Lernminkäinen Oy 1 	211 	982 
CYClIflCJy. 
63 366 675 805 65 81+6 9 608 067 
Kn ]XII A 23.6-11.9 27 615 930 1+ 	01+0 32 585 T 	& H-AsUaltti 	Oy 4 	301 	81+2 
L 	XIII A 	28.5-11.9 31 	676 1+ 	000 - 35 676 Savatie Oy 5 217 043 
XIII 	8 	1.6-8.9 32 	192 720 2 	500 35 412 Lemminkäincn Oy 5 	182 	931) 
Lappi 	1 	1.7-11.9 37 	l75 37 475 Savatic Oy 2 	505 	61+0 
l.)ppi 	2 	8 .6 - 17.9 49 1+69 49 469 Leminiiikiinon 	Oy 3 	271+ 	731) 
______ ____ 31351 - 31351 T.-hoasIIt1i 	Oy 2 	13581+0 
63 868 720 2 	501) 122 	295 189 	383 18 	316 	183 Yhtn,ä 
KOKO MM 931 	391+ 1+8 	158 55 	551 106987 362 966 1+14 1 	556470 __________________- 189 	63 	182 
Taulukko 9: PllysLysurakat piireittn, rnassamirt, urakoitsijat ja urakkasummat 
Paallyste Tarjoushinta Todellinen hinta Erotus Sideaineen osuus tod. 	hinnasta 
2 






10,98 9,97 -1,01 14,98 49,9 
AO 	20/80 
AB 	20/90 12,74 11,61 -1,13 5,60 48,2 
AB 	20/100 14,00 12,74 -1,26 6,22 48,8 
AB 	20-25/120 16,03 14,52 -1,51 7,46 51,4 
AB 	20/130 19,05 17,41 -1,64 8,08 46,4 
AO 	20 - 32/150 19,58 17,69 -1,89 9,39 52,7 
AB 	20/150 Recycling 16,28 15,29 -0,99 4,91 32,1 
OS 	32/150 15,74 14,28 -1,46 7,20 50,4 
BS 	32/190 18,93 17,08 -1,85 9,12 53,4 
lIS 	20/65 5,04 4,54 -0,50 2,20 48,5 
lis 	16-20/70 5,02 4,48 -0,54 2,37 52,9 
ciS 	20/80 6,70 6,08 	- -0,62 2,71 44,5 
lis 	16-20/100 6,99 6,22 - 0,77 3,39 54,5 
lISK 	18/80 7,68 7,06 -0,62 2,71 38,4 
lISK 	16-20/100 8,35 7,58 -0,77 3,39 44,7 
KAB 16-20/100 9,36 8,53 -0,83 14,15 48,6 
Lilmaus 0,60 0,51 -0,09 0,29 56,9 
lirakoitsijan 	kiviaines 
16,60 15,34 -1,26 6,22 40,5 AB 	20/100 
AO 	20-25/120 18,17 16,66 -1,51 7,46 44,8 
AO 	20-25/150 23,75 21,86 -1,89 9,33 42,7 
lis 	18/100 9,07 8,30 -0,77 3,39 40,8 
lISK 	18/100 10,15 9,38 -0,77 3,39 36,1 
KAB 20/100 11,95 11,12 -0,83 4,15 37,3 
Liimaus 0,60 0,51 -0,09 0,29 56,9 
mk/t mk/t mk/t mk/t 
Rakennuttajan kiviaines 
157,79 1145,19 -12,60 62,20 42,8 AB 	12 
AO 	16 136,07 123,47 -12,60 62,20 50.4 
AO 	20 132,26 119,6-, -12,60 62,20 52,0 
AB 	25 133,26 120,66 -12,60 62,20 51,6 
BS 	25 110,00 100,28 - 9,72 62,20 47,9 
MP 	12 136,06 123,46 -12,60 62,20 50,4 
MP 	16 137,85 125,25 -12,60 62,20 49,7 
lis 	16 75,66 67,95 - 	7,71 33,87 49,9 
li5K 	18 75,00 67,29 - 	7,71 33,87 50.3 
AO 	20 	ilman 	levit. 129,23 116,63 -12,60 62,20 53,3 
KAB 18 88,149 80,19 - 8,30 41,46 51,7 
KAB 20 97,72 89,42 - 8,30 141,46 46,4 
TAS 119,52 108,47 -11,05 54,57 50,3 
Urakoitsijan kiviaines 
160,58 1147,98 -12,60 62,20 42,0 AO 	16 
AO 	20 166,44 153,8 -12,60 62,20 40,4 
MP 	16 149,10 136,50 -12,60 62,20 45,6 
AB 	25 	ilman 	levit. 1145,85 133,25 -12,60 62,20 46,7 
TAS 135,63 124,58 -11,05 54,57 143,8 
Taulukko 	10 	Todelljsilla sideainehinnoill korjatut tiepillysteiden yksikköhinnat 
20 
Piiri AO 20-25/120 AB 20/100 AO 	(keskirn. 	tonnihinta) oS 	16-20/100 TAS 
Työmr Ka. koko Työmr Ka. koko Työmäri Ka. t koko Työmr Ka. koko Työmr Ka. koko 
2 2 maan 2 2 maan maan 2 2 maan maan rn mk/m ka:sta m mk/m ka:sta t mk/t ka:sta m mk/m ka:sta t mk/t ka:sta 
11 1 019684 13,75 94,7 109 360 14,46 113,5 - - - - - - 28 250 103,40 95,3 
T 66 400 15,70 108,1 91 	700 12,36 97,0 4 550 132,08 109,5 172 550 6,46 103,9 23 720 114,21 105,3 
H 370 425 14,61 100,6 - - - 33 272 122,58 101,6 - - - 1 	500 114,63 105,7 
Ky 175 	350 14,33 98,7 290 580 12,24 96,1 - - - 61 	100 7,02 112,9 8 800 107,59 99,2 
M 95 000 13,84 95,3 - - - 26 250 116,24 96, 14 101 	900 7,03 113,0 - - - 
PK - - - 223 600 12,29 96,5 1 	530 142,714 118,3 - - - 6 500 104,95 96,8 
Ku 68 060 15,13 104,2 - - - 18 490 125,74 104,2 - - - 1 	150 117,62 108,14 
KS - - - - - - 48 450 119,79 99,3 104 900 5,48 88,1 3 500 105,85 97,6 
v 16 500 16,24 111,8 6 942 15,04 118,1 86 730 118,27 98,0 - - - 8 	150 109,27 100,7 
KP 37 000 16,34 112,5 6 900 16,48 129,4 17 275 120,90 100,2 1148 	700 6,79 109,2 5 080 103,95 95,8 
0 149 40o 16,86 116,1 - - - 2 745 128,68 106,7 - - - 500 122,95 113,3 
Kn 165 	1490 15,11 104,1 41 	900 13,57 106,5 - - - ID 400 6,33 101,8 900 117,60 108,4 
L 104 300 16,25 119,9 5 000 16,74 131,4 '1 	125 140,44 116,4 561 	514 6,01 96,6 2 500 119,68 110,3 
Koko 2267689 14,52 100 775 982 12,714 100 244 417 120,63 100 1 	161 	064 6,22 100 90 550 108,47 100 
Taulukko fl : 	Eniten kilytettyjen tiepllysteiden työmiirt ja todelliset yksikköhinnat (urakat, rakennuttajan kiviaines). 
Yksikköhinpot korjattu vuoden 1981 keskimröiseri todel)isen sdeair,ehinrian mukaisiksi. 
NJ 
Työn 	laajuus 3 	000 	- 	35 	000 ni 35 000 - 80 000 m2 >80 000 m 2 YhtuensO 
Yksikköhinta mk/rn 2 Mööri Yksikkijhinta mk/rn2 Miiir Yksikköhinta mk/m 2 Yksikköhinta Mi: 
yht. yht. yht. yht. 
Pllyste min. ka. maks. hajonta ni 2 kpl niin. ka. maks. hajonta m2 kpl min. ka. niaks. hajonta m2 kpl ka. hajonta m 2 
AO 	20/80 1 12,80 12,80 12,80 0,00 7 525 1 2,17 12,17 12,17 0,00 1 i1 	800 4 10,57 10,84 11,13 0,21 483 390 6 10,98 0,80 532 	715 
AO 	20/90 - - - - - - - - - 2 12,71 12,74 12,80 0,05 249 905 2 12,7i 0,05 249 905 
AO 	20/100 9 13,22 14,25 18,00 1,78 113 	922 3 13,40 13,81 14,83 0,6' 163 	100 3 13,51 14,01 15,72 1,03 498 960 15 14,00 1,55 775 983 
AB 	20-25/120 57 14,94 16,59 21,35 1,48 755 059 15 14,55 15,91  18,45 1,23 824 330 4 14,95 15,56 6,43 0,52 688 220 76 16,03 1,47 2 267 609 
AlI 	20/130 - - - - - - 1 19,05 19,05 19,05 0,00 76 500 - - - - - - 1 19,05 0,00 76 500 
AlI 	20-32/150 6 20,70 22,31 24,65 1,53 56 	170 3 18,19  19,40 21,35 1,40 191 	260 1 18,30 8,30 18,30 0,00 92 	780 10 19,58 2,20 340 	210 
AlI 	20/150 	Recycling - - - - - - 1 16,23 16,28 16,28 0,00 60 000 - - - - - - 1 16,28 0,00 60 	000 
BS 	32/150 7 15,67 16,31 18,87 1,05 115 635 2 15,16 15,77 16,30 0,57 75 645 1 14,97  14,97 14,97 0,00 86 878 10 15,74 1,10 278 	158 
BS 	32/190 1 18,93 18,93 18,93 0,00 9 000 - - - - - - - - - - - - 1 18,93 0,00 9 000 
öS 	20/65 - - - - - - - - - - - - 1 5,04 5,04 5,04 0,00 110 	200 1 5,04 0,00 110 	200 
öS 	16-20/70 2 4,53 5,29 6,05 0,73 53 540 2 4,69 4,87 5,03 0,17 101 	015 - - - - - - 4 5,02 0,53 154 555 
oS 	20/80 2 6,54 6,70 6,95 0,21 27 445 - - - - - - - - - - - - 2 6,70 0,21 27 445 
öS 	16-20/100 10 6,96 8,33 9,80 0,87 98 397 ii 6,42 6,85 7,79 0,49 778 996 6 6,25 6,95 7,80 0,51 608 	127 27 6,99 0,83 1 	485 	520 
ÖSK 18/80 4 7,30 7,63 7,85 0,22 46 200 - - - - - - - - - 4 7,68 0,22 46 200 
dSK 16-20/100 10 8,15 9,02 12,40 1,35 131 	730 3 7,60 8,27 9,43 0,77 172 830 2 7,87 7,95 8,02 0,07 186 320 15 8,35 1,33 490 880 
oS 	16 	levitys 1 2,14 2,14 2,14 0,00 31 	000 - - - - - - - - - - - - 1 2,14 0,00 31 	000 
tiS 	18-20/100 	levitys 2 1,60 2,49 3,11 0,75 10 	003 - - - - - - - - - - - - 2 2,49 0,75 10 	003 
iis 	16-18/80 	1) 2 4,77 4,91 5,17 0,20 43 000 - - - - - - - - - - - - 2 4,91 0,20 43 000 
ös 	13/100 	1) 1 5,95 5,95 5,95 0,00 13 000 1 5,95 5,95 5,95 0,00 58 000 1 5,95 5,95 5,95 0,00 101 	000 3 5,95 0,00 172 	000 
KAB 	162O/1OQ 2 9,26 9,40 9,60 0,17 34 000 1 9,31 9,31 9,31 0,00 38 000 1 9,42 9,42 9,42 0,00 100 	000 4 9,39 0,13 172 	000 
HPK 	II 9 2,10 2,27 2,73 0,26 140 870 5 1,60 1,96 2,10 0,18 289 350 8 1,60 2,03 2,60 0,35 962 700 22 2,04 0,32 1 	392 920 
L 	imaus 63 0,57 0,65 1,05 0,10 861 	635 19 0,50 0,60 0,76 0,06 1058930 22 0,50 0,58 0,71 0,06 3439 875 104 0,60 0,09 5 360 440 
O 	t.karkeutus - - - - - - - - - - - - 1 0,69 0,69 0,69 0,00 92 000 1 0,69 0,00 92 000 
Krhinta 2 0,70 0,70 0,70 0,00 36 200 1 0,75 0,75 0,75 0,00 36 000 - - - - - - 3 0,72 0,02 72 200 
Työn laajuus 100 	1 	000 	t 1 	001 	- 	3 	000 	t >3 000 t YhteensO 
Yksikki5hinta mk/t M213r3 Yksikkiihinta mk/t M0r Yksikköhinta mk/t MiiJrä Yksikköhinta M3rj 
yht. yht. yht, yht. 
Piiiillyste jj min. ka. maks. hajonta t kpl min. ka. mnks. hajonta t kpl min. ka. maks. hajonta t kpl ka. hajonta 
AO 	12 6 146,50 168,66 194,50 13,45 1 	850 2 141,00 51,50 163,40 11,20 3 200 - - - - - 8 157,79 17,76 5 050 AO 	16 5 133,50 148,2 1 1 190,00 19,46 2 380 1 147,50 147,50 147,50 0,00 1 	200 1 133,50 133,50 133,50 0,00 16,600 7 136,07 17,73 20 	180 
AO 	20 21 123,00  148,44 186,00 14,58 10 	155 7 127,76 137,33 151,00 7,58 13 	270 15 123,88 130,83 148,50 5,89 162 562 43 132,26 14,03 135 987 
AO 	25 1 141,60 141,60 141,60 0,00 1 	000 - - - - - - 1 133,00 133,00 133,00 0,00 32 200 2 133,26 4,30 33 200 BS 	25 - - - - - - 1 110,00 110,00 110,00 0,00 1 	300 - - - - - - 1 110,00 0,00 1 	300 
HP 	12 - - - - - - 1 136,06 136,06 136,06 0,00 1 	500 - - - - - - 1 136,06 0,00 1 	500 HP 	16 7 131,70 136,92 154,94 7,13 3 350 - - - - - - 2 137,42 138,10 138,50 0,54 12 	200 9 137,85 6,30 15 	550 ös 	16 - - - - - - 1 73,50 73,50 73,50 0,00 1 	050 1 76,20 76,20 76,20 0,00 4 	190 2 75,66 1,35 5 240 
ÖS 	18 - - - - - - 1 75,00 75,00 75,00 0,00 2 960 - - - - - 1 75,00 0,00 2 960 
JS 	16 	1) 2 58,69 58,69 53,69 0,00 620 - - - - - - 2 57,46 59,27 60,61 1,58 8 860 4 59,23 1,13 9 430 
AO 	20 	ilman 	levityst 5 128,50 132,15 135,00 2,53 3 	410 	1 4 121,88 129,76 137,50 7,39 7 390 13 115,60 129,08 144,00 7,27 96 	194 22 129,23 6,63 106 994 
KAB 	13 - - - - - - - - - - - - 1 88,49 88,49 88,49 0,00 7 650 1 88,49 0,00 7 650 
KAB 20 - - - - - - - - - - - - 2 91,75 97,72 106,60 7,42 i8 900 2 97,72 7,42 18 900 
TAS 30 108,10 125,29 77,20 14,82 15 	090 20 110,00 119,61 180,00 14,46 35  300 8 113,10 117,27 123,90 3,92 40 	160 58 	1119,52 14,42 	J 90 550 
1) Hassan kuljetuksen suorittaa rakennuttaja 
Hom. Sidesineen hinta urakkaohje1mn mudan 	
TjIuko 12 	Tiepöil!steidcn yksiköhinnat v. 1981 (urakat, rakennuttajan k/Hines) 
Työn 	laajuus 3 000 - 35 000 m2 35 001 	- 80 000 m2 >80 000 m2 Yhteensä 
Yksikköhinta mk/m2 tiiiri Yksikköhintamk/m 2 Hir Yksikköhinta mk/m 2 Yksikköhjnta Mr 
Päällyste kpl m2 kpl 'ni2 kpl Ifl kpl " rn2 min. ka. rnaks. hajonta min. ka. maks. hajonta min. ka. maks. hajonta ka. hajonta 
AO 	20/10C 1 16,60 16,60 16,60 0,00 6 000 - - - - - - - - - - - 
- 1 16,60 0,00 6 000 AO 	20 - 25.'iZ'J 9 17,20 18,22 20,35 0,98 134 	814 1 16,84 16,84 16,84 0,00 61 	600 1 19,04 19,04 19,04 0,00 86 280 11 18,17 1,05 282 694 








63 973 - - - - - - - - - - - - 2 23,75 0,97 63 973 us 	18/leo - - 1 9,07 9,01 9,07 0,00 61 	550 - - - - - - 1 9,07 0,00 61 	550 iSK 	lCiioo 1 10,15 10,15 10,15 0,00 27 800 - - - - - - - - - - 
- 1 10,15 0,00 27 800 
lAB 20/100 1 11,95 11,95  11,95 0,00 12 	024 - - - - - - - - - - - - 1 11,95 0,00 12 024 MPK 	II 1 2,74 2,74 2,74 0,00 ii 	900 1 2,27 2,27 2,27 0,00 60 900 - - - - - - 2 2,35 0,23 72 800 Liimaus 12 0,60 0,60 0,65 0,01 164 600 1 0,60 0,60 0,60 0,00 59 500 - - - - - - 13 0,60 0,01 224 	100 
Työn 	laajuus - 	 100 - 1 000 t 1 	001 	- 	3 	000 	t _______ >3 000 t ________ Yhteensä - ______ 








yht. min. ka. maks. hajonta min. ka. maks. hajonta min. ka. maks. hajonta ka. hajonta 
AB 	16 2 157,00 160,58 168,50 5,75 450 - - - - - - - - - - - 
- 2 160,58 5,75 450 AB 	20 3 148,00 166,44 218,00 28,67 1 	229 - - - - - - - - - - - - 3 166,44 28,67 1229 MP 	16 6 11+3,50 153,03 156,50 5,06 3 395 2 142,50 144,08 145,50 1,50 2 660 - - - - - - 8 149,10 5,68 6 055 AO 	25 	ilman 	levit. 1 151,53 151,53 151,53 0,00 952 - - - - - - 1 144,74 144,74 144,74 0,00 4 872 2 145,85 3,39 5824 TAS 3 138,85j11+4,53 186,00 20,93 1 	320 3 126,80 133,57 143,06 6,98 5 700 - - - - - - 6135,63 18,57 7 020 
Taulukko 13 : Tiepäällysteiden yksikköhinnat 1981 (urakat, urakoitsijan kiviaines) 
Työn 	laajuus 3 000 - 35 000 m2 35 001 	- 80 000 m 2 >80 000 m2 ________ Yhteens.j - 
Yksikköhinta mk/m2 Määrä Yksikköhinta mk/m 2 Määrä Yksikköh nta_mk/m 2 Määrä Yksikköhinta Määrä 
Päällyste 	- 
yht. yht, yht. yht. 
kpl min, ka. maks. hajonta m2 kpl min. ka. maks. hajonta m 2 kpl min. ka. maks. hajonta m2 kpl ka. hajonta m2 
AB 	25/100 19 13,80 14,31 14,85 0,35 256 000 1 14,71 14,71 14,71 0,00 37 000 1 14,55 14,55 14,55 0,00 190 000 21 14,43 0,35 483 000 AO 	25/50 + MPK 	II 1 9,00 9,00 9,00 0,00 24 000 - - - - - - - - - - - 


















- - - 1 10,81 10,81 10,81 0,00 196 	000 3 10,77 0,22 229 000 AO 	25/75 + MPK 	II 



















1 12,75 0,00 200 000 
AL 	25/90 + MPK 	II 1 13,95 13,95 13,95 0,00 18 000 - - - - - - - - - 
- 
2 13,20 0,30 40 000 













Työn laajuus 100- 	1 	000 	t 1001- 3000t -3 000 t Yhteensä 
Yksilsköhjnta mk/t Määrä 1 Yksikköhinta mk/t Määrä Yksikköhinta mk/t ______ Määrä Yksikkclhinta Määrä 









min. ka. maks. hajonta min. ka. maks. hajonta min. ka. maks. hajonta ka. hajonta 
Tasausrnassa 17 126,77 129,79 137,17 3,36 9 800 __j 133,07 135,17 2,45 2 800 1 130,57 130,57 130,57 0,00 6 000 
..!... 
130,53 3,39 18600 
Huom. Sideaineen hinta urakkaohjelrnan mukaan 
Taulukko 1'4 	Tiepäiillysteiden yksikköhinnat 1981 (TVL:n kalustolla tehdyt työt, Ujdenmaa piiri) 
Piiri AB 20 - 25/120 AB 20/100 [lB(kcskirn. 	tonnihinta) dS 	16-20/100 TAS 
Työmär Ka. koko Työmri1 Ka. koko Tymir1 Ka. % koko Ty8mr Ka. koko Työmärä Ka. koko 
2 2 
maan 2 2 
maan maan 2 2 maan 
maan 
m mk/m ka:sta m mk/m ka:sta t mkft ka:sta m nik/m ka:sta t mk/t ka:sta 
U 1 019 	68 14 15,26 95,2 109 360 15,72 112,3 - - - - - - 28 250 11L+, 1+5 95,8 
T 66 	1300 17,21 107, 14 91 	700 13,62 97,3 1 	550 144,68 108,6 172 550 7,23 103,5 23 720 125,26 104,8 
H 370 425 16,12 100,6 - - - 33 272 135,18 101,5 - - - 1 	500 125,68 105,2 
Ky 175 350 15,84 98,8 290 580 13,50 96,4 - - - 61 	100 7,79 111,5 8 800 113,64 99,3 
11 95 000 15,35 95,7 - - - 26 250 128,84 96,7 101 	900 7,80 111,7 - - - 
PK - * - 223 600 13,55 96,8 1 	530 155,34 116,6 - - - 6 500 116,00 97,1 
Ku 68 060 16,64 103,8 - - - 18 490 138,34 103,8 - - - 1 	150 128,67 107,7 
KS - - - - - - 48 450 132,39 99,4 104 900 6,25 89,14 3 500 116,90 97,8 
V 16 500 17,75 110,7 6 942 16,30 116,6 86 730 130,87 98,2 - - - 8 	150 120,32 100,7 
KP 37 000 17,85 111,14 6 900 17,74 126,7 17 275 133,50 100,2 148 700 7,56 108,1 5 080 115,00 96.2 
0 149 	1400 18,37 114,6 - - - 2 745 141,28 106,0 - - - 500 134,00 112,1 
Kn 165 490 16,62 103,7 41 	900 14,83 105,9 - - - 10 	1400 7,10 101,6 900 128,65 107,6 
L 104 300 17,76 110,8 5 000 18,00 128,5 4 	125 153,06 116,9 561 	516 6,78 97,1 2 500 130.73 109,4 
Koko 2267 609 16,03 100,0 775 982 14,00 100,0 244 	1417 133,23 100,0 1161 	064 6,99 100,0 90 550 119,52 100,0 
Taulukko 	15 : Eniten kytettyjen tiepI1ysteiden työnirt ja yksikkiJhinnat piirettin (urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Huom. Sideaineen hinta urakkiohje1rnan mukaan 
P1 LYSTE 
fl8SSAM PIIRI 
KG / ii 2 
UUSIM TURKU HNME KYMI 	MIKK P-KAR 	KUOPIO K-SLJO VAASA K-POH OULU KAINUU LAPPI YHT. 
AO 
80 - - - 142500 	- - 	 - - - - - - 390215 532715 
90 - - - 157700 - - - - - - - - 92205 249905 
100 109360 91700 - 290580 	- 223600 	- - 6942 6900 - 41900 5000 775982 
120 1019684 66400 370425 175350 	95000 - 	68060 - 16500 37000 149400 165490 104300 2267609 
130 - - - - - - - - - - 76500 - - 76500 
150 - - - 	 - - 	 - - 262110 - 65400 12700 - 340210 
BS 
150 248568 - 9700 - 	 - - 	15090 - - - - - 4800 278158 
190 9000 - - - - - - - - - - - - 9000 
öS 
70 - - - - 	 - - 	 - - - 26000 - - 52780 78780 
80 - - - - - - - - - 11000 - - - 11000 
100 - 172550 - 61100 	101900 - 	 - 104900 - 148700 - 10400 561514 1161064 
ÖSK 
80 - - 46200 - 	 - - 	 - - - - - - - 46200 
100 266930 - 215900 - - - - - - - 8050 - - 490880 
OS 	levitys 
- 31000 - - 	 - - 	 - - - - - - 31000 
100 - - - - - - - - - - 4100 - 5903 10003 
KAB 
100 - - - 100000 	 - - 	 - 72000 - - - - - 172000 
tIPK 	II 
58300 405300 433020 - 	 - - 	238900 - 150000 - 106900 - - 1392920 
LII 1IAUS 
830500 673490 338560 720700 	262500 161400 	253000 454300 758780 229400 115550 34000 520160 6352340 
Y NT E E N S A 
2542842 1440440 1413805 1647930 	459400 385000 	575050 631200 1194332 459000 525900 264490 1736877 13276266 
TAULUKKO 16 NELIoHINNAtIA TEHTYJEN TIEPLLYSTEIDEN 
PINTA-ALAT (112) 
(URAKAT, RAKENNUTTAJAN KIVIAINES) 
ui 
PIL LYSTE 
IAX 	RAEK PIIRI 
M ti 




200 - - 	 - 	







- 	 1530 





17275 1375 - 
2370 
20180 
25 	- 1000 - - 
- - 325 185987 
- 	 - 	
- 37200 - - - 	 - 
- 33200 
lIS 
25 	- - 1300 - 	 - 	 - 	 - - - - - 	 - 
- 1300 
MP 
12 	- 1500 - - 	 - 	 - 	 - - - 
16 - 14560 - - 	 - - 	 - 
- - 	 - 
- 1500 
- 
- 990 - - 15550 
L5S 
16 	- - - - - 	 - 	 - - 
- 5240 - 5240 
ÖSK 
18 	- - 2960 - 	 - 	 - 	 - - - - - 
- 2960 
AB 	ilman 	levitystO 
20 4704 29290 32360 - 	 - 	 - 	 20930 - 11350 - 3360 	- - 106994 
K/3 B 
18 	- - 7650 - 	 - 	 - 	 - - - - 
20 - 
- 	 - 
- 7650 - - - 	 - 	
- 	 7600 11300 - - - 	 - 
- 18900 
TASAUS 
28250 23720 1500 8300 	- 	 6500 	1150 3500 3150 5080 500 	900 2500 90550 
YHTEEHS 
32954 	73620 	79042 	8300 	26250 	8030 	48170 	63250 	106230 	28585 	12605 	900 	6625 	495061 
TAULUKKO 	17 	TONNIHINNALLA TEHTYJEN TIEPLL'STEID[N 




UUSIM TURKU H6ME KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOPIO K-SUO VAASA K-POH OULU KAINUU LAPPI YHT. 
AB 129.7'. 139.60 134.16 134.95 	125.02 	136.00 	138.64 - 128.44 152.77 148.62 140.36 141.98 135.30 
lIS 103.79 - 117.00 - 	 - 	 - 	 108.00 - - - - - 126.00 104.82 
05 - 72.00 - 78.39 	78.04 - - 63.00 - 77.26 - 71.38 69.31 71.48 
ÖSK 80.40 - 87.66 - 	 - 	 - 	 - - - - 121.30 - - 84.50 
?jS 	Iev;tys - - - - 	 - 	 - 	 - - - 16.00 31.00 24.85 
KAS - - - 94.00 	- 	- 	 - 93.56 - - - - - 93.82 
MPKII 
YHTEENS 118.04 105.69 117.29 126.73 	104.43 	136.00 	131.99 75.44 128.64 94.32 146.65 137.70 103.05 117.56 
TAULUKKO 18 	: NELIHINNALLA 	TEHTYJEN 	TIEPÄXLLYSTEIDEN 
TONNIHINNAT 	(MK/T) 
(URAKAT , RAKENNUTTAJAN 	KIVIAINES ) 
PLLYSTE PIIRI 
UUSIM TURKU H6ME KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOPIO K-SIJO VAASA K-POH OULU KAINUU LAPPI YHT. 
AB 144.68 135.18 - 	 128.84 	155.34 	138.34 132.39 130.87 133.50 141.28 - 153.04 133.23 
lIS - - 110.00 - 	 - 	 - 	 - - - - - - 
- 110.00 
HP - 138.00 - - 	 - 	 - 	 - - - 132.61 - - - 137.69 
bS - - - - 	 - 	 - 	 - - 
- 75.66 - - - 75.66 
ÖSK - - 75.00 - 	 - 	 - 	 - - - - - - 
- 75.00 
AB 	ilm. 	lev. 115.60 125.71 125.30 - 	 - 	 - 	 135.51 - 126.34 - 142.12 - - 129.23 
KAB - - 88.49 - 	 - 	 - 	 106.60 91.75 - - - - - 95.06 
TASAIJS 114.45 125.26 125.68 118.64 - 	116.00 	128.67 116.90 120.32 115.00 134.00 128.65 130.73 119.52 
YHTEENSÄ 114.62 130.61 123.77 118.64 	128.84 	123.50 	131.87 124.27 129,58 119.58 141.55 128.65 144.63 126.95 
TAULUKKO 19 	TONNIHINNALLA 	TEHTYJEN 	TIEPXLLYSTEIDEN 
KESKI1I. 	YKSIKKÖHINNAT 	(HK/T) 
(URAKAT 	RAKENNUTTAJAN 	KIVIAIN[S ) 
Työn 	laajuus Yhteensä 
P ä a 	1 	1 	y 	s 	t e - 	 100 - 500 m2 500 m2 
Yksikköhinta mk/m2 Mr Yksikköhinta mk/m2 Miir Yksikköhinta Mr 
kpl m2 kpl m2 kpl min. ka. rnaks. hajonta min. ka. niaks. hajonta ka. hajonta 
AO 	12/50 - - - - - - 1 7,84 7,84 7,84 0,00 2 400 1 7,84 0,00 2 400 
AO 	12/75 1 19,25 19,25 19,25 0,00 303 - - - - - - 1 19,25 0,00 303 
AO 	16-25/100 1 28,00 28,00 28,00 0,00 240 2 14,04 14,41 14,77 0,36 4 700 3 15,07 6,42 4 940 
AO 	20/120 3 17,00 28,28 39,40 9,23 630 - - - - - - 3 28,28 9,23 630 
AB 	16-20/140 5 24,00 33,66 57,30 11,17 1 	280 8 19,00 24,23 46,90 8,32 8 	107 13 25,52  11,22 9 387 
AO 	20/150 - - - - - - 1 22,90 22,90 22,90 0,00 1 	375 1 22,90 0,00 1 	375 
LMmaus 24 1,20 2,45 4,00 1,02 5 965 16 1,00 1,92 3,50 0,86 15 305 40 2,05 0,99 21 	270 
Karkeutus 1 3,50 3,50 3,50 0.00 380 3 3,50 3,58 4,00 0,24 3966 4 3,57 0,22 4346 









AO 	12 	x) 
AO 	20 	x) 
10 - 50 t 
Yks ikköhinta mk/t 
	
kpl 	min. 	ka. 1 maks. Ihajonta 
8 202,00 264,59 422,00 67,82 
1 324,70 324,70 324,70 	0,00 
2 238,72 245,07 256,50 	8,89 
2 570,00 649,63 700,00 65,00 
3 258,52 277,22 291,50 13,47 
4 164,00 192,88 259,00 34,71 
1 	275,21 	275,21 	275,21 	0,00 
2 328,00 387,60 477.00 74,50  
Työn laajuus 
> 50 t 
Yksikköhinta mk/t______ 
t 	kpl 	min. 	km. 	maks. hajonta 
178 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	1 	160,60 160,60 160,60 	0,00 
15 	- 	- 	- 	- 	- 
56 	3 184,23 200,29 212,00 11,57 
- 	2 172,00 	189,20 194,00 11,00 
80 	2 560,00 561,93 570,00 	5,00 
68 	- 	- 	- 	- 	- 
134 	2 176,00 183,29 193,00 	8,50 
12 	- 	- 	- 	- 	- 




t km. hajonta 
- 8 264,59 67,82 178 
112 1 160,60 0,00 112 
- 1 324,70 0,00 15 
250 5 208,49 25,73 306 
367 2 189,20 11.00 367 
270 4 581,97 57,88 350 
- 3 277,22 13,47 68 
317 6 186,14 30,06 451 
- 1 275,12 0,00 12 
- 2 387,60 74,53 30 
x) 	Urakoitsijan kiviairies 
Taulukko 20 	Siltapllysteiden yksikköhinnat (uraket, rakennuttajan kiviairis) 
Huom. Sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan 
29 
Työn 	laajuus Yhteensj 
K 0 h d e 	j a 100 - 	3 000 m2 >3 000 m2 ______ - ___________ ______ 
p 	ä 	1 	1 	y s 	t e - Yksikköhinta_mk/m2 Mjjr Yksikköhjnta mk/m 2 Märi Ykikköhinta 11iär 
min. ka. maks. haj. min. ka. maks. haj. ka. haj. 
__________________ kpl m2 kpl m2 kpl m2 
Jk- ja pp-tfet 














3 9,23 9,41 9,73 0,20 25000 3 9,41 0,20 25000 





















3900 TAS 	12-16/80 2 10,50 10,66 10.78 0,114 5000 6 9,70 10,21 11,85 0,814 87170 8 10,24 0,73 92170 AO 	12/80 	x) 

































KAB 	16/80 	x) 2 10,70 10,70 10,70 0,00 3600 1 10,70 10,70 10,70 0,00 3750 3 10,70 0,00 7350 KAB 	20/100 	x) - - - - - - 1 12,00 12,00 12,00 0,00 4893 1 12,00 0,00 4893 
Pys.- ja 	levhdys- 
alueet 
AO 	16/100 1 13,50 13,50 13,50 0,00 1150 - - - - - - 1 13,50 0,00 1150 AB 	20/120 5 18,13 19,93 29,00 3.98 9490 - - - - - 
- 5 19,93 3,98 9490 
Kiihd.-, 	rylmi.-, 
nousuk. , 	piennar 
3 17,40 18,89 25,00 3,11 1880 - - - - - 
- 3 18,89 3,11 1880 
AO 	16-20/120 



















7,00 7,00 7,00 0,00 10000 1 7,00 0,00 10000 



















KAB 	16/100 	x) 3 13,20 13,20 13,20 0,00 3550 - - - - - 
- 3 13,20 0,00 3550 
Tmp. 	ym. 	pihat 
AB 	16-20/100 2 16,95 20,98 23,00 3,03 1650 3 14,63 16,63 18,70 1,67 17300 5 17,01 2,79 18950 AO 	20/120 1 25.80 25,80 25,80 0,00 2000 3 17,80 19,30 19,70 0,88 17360 14 19,96 3,02 19860 Liimaus 2 1,50 1,81 2,00 0,25 1300 - - - - - - 1 1,81 0,25 1300 
Varastoti lojen 
ym. 	lattiat 
AB 	20/100 2 23,00 26,17 29.00 3,00 246 - - - - - - 2 26,17 3,00 246 AB 	20/120 1 51,70 51,70 51,70 0,00 1300 - - - - - - 1 51,70 0,00 1300 
Kohde 	ja l0-50t >50t Yhteensä 
p 	ä 	1 	1 	y 	s 	t 	e kplFT ka. maks. haj. mr kpl min. ka. maks. haj. mär kpl ka. haj. mär0 	1 
Jk- ja pp-tiet 
AB 	12 1 261,00 261,00 261,00 0,00 15 1 163,40 163,40 163,40 0,00 70 2 180,62 48,80 85 AB 	18 1 236,00 236,00 236,00 0,00 20 - - - - - - 1 236,00 0,00 20 TAS 	12 - - - - - 
- 1 138,00 138,00 138,00 0,00 100 1 138,00 0,00 100 
Kiihd.-, 	ryhm.-, 
nousuk., 	piennar 
A8 	20 1 139,00139,00 139,00 0,00 40 - - - - - - 1 139,00 0,00 40 
Tmp. 	pihat 
AO 	12 1 245,00 145,00 245,00 0,00 50 - - - - - - 1 45,00 0,00 50 
Li ikenteenjakaj 1 en 
tulpat ym. 
AB 	12 1 254,00 54,00 254.00 0,00 10 - - - - - - 1 54,00 0,00 10 AB 	18 - - - - - 
- 1 169,00 169,00 169,00 0,00 300 1 169,00 0,00 300 AO 	12 	x) 1 293,00 93.00 293,00 0,00 45 - - - - - - 1 93,00 0,00 45 
x) Urakoitsijan kiviaines 
xx) 	Liittym0ipllystyskohteiden, ei liittymien lu1umri 
Taulukko 21 	Eriiden muiden kuin tie- ja si Itatöiden yksikkiihintoja (urakat, raL&'rmimttajn kiviaines) 
Massa 
Lkm. 
Yksikköhinta 	mk/t Mr 
t Min. Ka. Maks. Hajonta 
Pa 1 kkausmassa 
AB 	12 3 159,85 171i,89 182,70 9,60 500 
Va rastomassa 
ÖS 	12-20 21 54,51 59,51 87,00 6,76 52 210 
öS 	12-18 	1) 6 49,83 51,63 57,13 2,57 17 870 
dSK 	12-20 6 65,52 69,34 72,10 2,35 3 050 
iiS 	16 	x) 1 84,50 84,50 84,50 0,00 1 	600 
1) 	Massan kuljetus ja varastointi kuuluu rakennuttajalle 
x) 	Urakoitsijan kiviaines 
Taulukko 22 : Paikkaus- ja varastornassojen yksikköhintoja 
(Urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Laji Yks. 
Lkm. 
Yksikköhinta mk/yks. Mir 

















Taulukko 23 : Sauman ja reunalistan hintoja 
(urakat, rakennuttajan kiviaines) 
30 
Huom. Sideaineen hinta urakkaohjeinian mukaan 
P1 ri Sideaine Kalkkifili. Kuljetus-1TAS:n k- Aukihak- Liikenne- Lab.työt Pora- Laskennassa 0,1 	-yks. 1,0 	-yks. matka . 	. snlevitys kaus ... 	. Jarj . .. naytt. mukana ol-leiden 	ura- mk/t mk/t mk/t/km mk/t mk/m2 mk/t mk/t mk/t koiden 	1km. 
Kestop1 1 .urakat 
Uusimaa 1,32 1,26 0,14tt 87,1 14 57,86 - 0,31+ 0,27 7 Turku l,3+ 1,1+6 0,50 97,14 41,29 0,46 0,314 0,40 7 Hme 1,35 1,54 0,51 90,00 66,25 - 0,143 0,37 4 Kymi 1,36 1,37 0,1+5 70,00 25,00 0,50 0,140 0,60 2 Mikkeli 1,36 1,28 0,148 150,00 60,00 0,75 0,35 - 2 
Pohjois-Karjala 1,141 1,52 0,45 90,00 60,00 0,140 0,140 0,40 1 
Kuopio 1,40 1,10 . 0,51 117,50 70,00 0,55 0,40 0,55 2 
Keski-Suomi 1,40 1,66 O,14 78,33 66,67 0,67 0,140 0,53 3 Vaasa 1,38 1,35 0,46 90,00 58,75 - 0,33 0,33 4 
Keski-Pohjanmaa 1,43 1,145 0,52 75,00 32,50 0,50 0,37 0,50 2 Oulu 1,4 1+ 1,68 0,58 90,00 60,00 0,140 0,40 0,140 2 
Kainuu 1,147 1,90 0,45 70,00 70,00 - - - 1 
Lappi 1,46 1,31+ 0,44 105,00 87,50 0,60 0,65 0,65 2 
Koko maa 1,37 1,142 0,48 91,32 56,16 0,53 0,38 0,141 39 
ÖS:n 	kivi- ain. 	kuiv. ja kuum. 
mk! t 
Kylmpä1l .urakat 
Turku 1,24 8,1+6 0,56 84,00 96,00 0,36 - - 6 
Keski-Suomi / 1,27 / 11,95 0,55 90,00 - 0,30 - - 1 
Lappi 1,30 - 0,147 - - 0,142 - - 3 
Koko maa 1,27 	2) 8,17 0,53 85,00 96,00 0,37 - 10 
i) Sislt 	muidenkin kuin iS-urakoiden yhteydessä ilmoitetut hinnat 
2) Sis1t 	myös muiden piirien urakoiden yhteydessä annetut muutoshinnat 
Taulukko 21 +  : 	P11ystystöiden keskimirisi 	muutoshintoja 
JJ Huom. Sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan - 
32 
Laji Yks. Lkm. Huutoshinta 	mk/yks. 
min. 	ka. 	maks. 
Lentotuhkan kytt6 t 3 2,00 2,50 3,00 
Lentotuhkap i t. 	muutos 
(1,0 	° -yks.) t 1 0,30 0,30 0,30 
Sauman 	p1leliimaus m 7 0,50 1,01 1,140 
AB:n muutoshinta 	KAB:ksi t 2 21,00 25,50 30,00 
Levitys 	taittoperä1evittime1l t 14 0,50 1,20 3,00 
Raidekarkeutuksen kivimrin 
muutos 	(1 	kg/m2) 2 m 1 0,04 0,014 0,014 
Wjysoran 	repiminen m2 1 0,85 0,85 0,85 
Taulukko 25 	Piflystysurakoiden keskim risi muutoshintoja 
(Sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan) 
Muutos 
Piiri 
C 	- 	B 
mk/t 
B 	- 	A 
mk/t 
C 	- 	A 
mk/t 
Uusimaa 2,00 3,00 5,00 
Turku 1,146 3,33 4,79 
Hme 1,38 3,25 - 
Kymi 1,00 3,50 14,50 
Mikkeli - - - 
Pohjois-Karjala 0,50 1,80 2,30 
Kuopio 2,00 3,50 5,50 
Keski-Suomi 2,00 14,00 6,00 
Vaasa 1,33 - - 
Kesk 1-Pohjanmaa 1 ,75 2,50 14,50 
Oulu 3,00 3,00 6,00 
Kainuu 2,00 - - 
Lappi 2,00 3,00 7,50 
Koko Maa 1,70 3,23 5,23 
Taulukko 26: Muutoshinnat pölynpoistolaitteiden vaatimusten muuttuessa 
Pölynpoi stolai tteistojen luoki tus: 
A 	Asfalttiasema, joka on varustettu suodatinpölynpoistolaitoksella, vihim- 
miisetiisyys hiiriintyvVn kohteeseen 150 m 
B 	Asfalttiasema, joka on varustettu syklonien lisiksi mrkierottimella, 
vhimmisetisyys hiri intyvn kohteeseen 300 m 
C 	Asfalttiasema, joka on varustettu sykionipölynpoistolaitoksella, vihim- 
niiisetiisyys hiriintyvin kohteeseen 600 m 
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Piiri 	 Kustannukset mk/asema 	1 	Kustannukset 
Vaihtelualue 	1 	Aritmeettinen 1 	
yhteensä 

















10 000 - 65 000 7 
28000-5 14000 6 
40 000- 100 000 7 
29 000 - 32 000 2 
40 000 - 70 000 3 
10 000 1 
40000-45000 2 
40 000 - 80 000 3 
39 000 - 80 000 14 
20 000 - 56 000 6 
8 000 - 92 000 4 
50 000 2 
5 000 - 141 000 7 




























2 529 000 
ylrnp1 lysteurakat 
Turku 6 000 - 	14 	000 6 12 093 72 560 
Keski-Suomi 15 	000 1 15 	000 15 	000 
Lappi 7 	000 	- 	314 	000 3 16 375 262 000 
Koko maa 6 000 - 	314 	000 10 15 	198 3149 	560 
Taulukko 27: Koneasemien perustamiskustannukset 
3 	 LIITE 	1 
VUODEN 1981 P2LLYSTYSURAKOIDEN YHTEYDESSÄ TARJOTUT VAIHTOEHDOT 
(Valitun vaihtoehdon numero allevi ivattu, sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan) 
Urakka ja 	Kohdenumero ja 	Arvioitu 	Yks. Yks.- 	Yhteensä 	Huom. vaihtoehto 	pllyste tai 	mr hinta mk 
työn laatu mk 
1 2 	3 	__ 	5 	6 	-- 7 
Hintavertailu: a/b = a verrattuna b:hen 
+ kalliimpi 
- halvempi 
1 A 	50tie 
	
1 	tiS 18/100 	61 550 	m2 	9,07 	558 258 Kiviain. kuivaam. 
2 	KAB 18/100 61 550 	m2 	10,09 	621 039 Kiviain. kuiv., 
3 	KAB 18/90 	61 550 	m2 	9,07 	558 258 urak.sideaine 
rdKenn. tdrLuKK. 
Ve 1/Ve 2 
- 62 781 mk 
- 10,1 
Ve 1/Ve 3 
± 0 mk 




2 2 215 561 Urak. Rauman ase- 
mapa i kka, rakenn. 
kiviain. koneas. 
toimi tettuna 
3 	> Koko urakka 	1 975 	t 	2 502 251 1 Urak. Rauman ase- 
mapaikka, 0-16 ja 
0-20 murske urak., 
0-12 rakennutt. 




5 	1 1 	123870651 Asemapaikat kuten 
Ve 1, kiviaines 
kuten Ve 3 
Ve 3/Ve 1 
+ 198 317 mk 
+ 7,9 
Ve 3/Ve 2 
+ 286 690 mk 
+ 11,5 °' 
Ve 3/Ve 
+ 265 791 [nk 
+ 10,6 
Ve 3/Ve 5 
+ 115 186 mk 









4 5 6 
	
5 	116 537 





jotta hinta ol __________ 
5 219 792 si 	vertailukel 
p0 i nen 





Ve 2/Ve 1 
- 	11 	398 mk 
- 	0,2 	° 
IV B 901 	tie 
AB 20/100 168 800 m2 14,06 2 373 328 Ve 2/Ve 1 
2 -368961mk 2 AB 20/90 157 700 m 12,71 2 004 367 - 	15,5 
VA 
2 683 520 Tarj.pyyrin. 	mu 
tarj., 	rakenn. 
asemap:t ja ki 
via i nes 
2 2 646 810 Rakenn. 	asemap 
ja 	kiviaines, 
urak. 	bitumi 
3 2 663 	188 Rakenn. asemap Koko urakka 26 605 t ja 	kiviaines, 
urak. 	tekee to 
sen asemap:n A 
massat omalta 
koneas 	pa i kai t. 
rakenn. 	kiviai 
neksesta 
4 2 626 478 Kuten Ve 3, mu 
ta urak. 	bitum 
Ve 1/Ve 2 
+ 36 710 mk 
+ 	1,4 
Ve 1/Ve 3 
+ 20 332 mk 
+ 0,8 
Ve 1/Ve 4 
+ 57 042 mk 
+ 2,2 ° 
VI 	C Pt 	15867 tie 
AB 16 600 t 160,10 96 060 Ve 2/Ve 1 
- 	19 940 mk 




1 j 2 3 14 5 6 7 
VII 	A 1456 	tie 
1 AB 20 800 t 131,15 104 920 
AB 	12/40 	raide- 200 t 166,90 33 380 
palkkaus 2 Liimaus 14 000 m 0,57 7 980 
146 280 
2 AB 20 5 450 t 133,90 729 755 
TAS 20 500 t2 127,45 63 725 v 	2/V 	1 e Liimaus 55 000 m 0,57 31 350 678 
8214 830 + 	14614 	, 
VII 	B 
1 2 998 787 Tarj.pyynn. 	muk. 
tarj., 	rakenn. 
asemap:t ja 	ki- 
viaines 




3 2 912 558 Kuten Ve 2, 	pait- 
si 	urak. 	side- 
a i ne 
Ve2/Vel 
- 28 607 mk 
- 	1,0 
Ve 2/Ve 3 
+ 57 651 mk 
+ 2,0 
1460 	tie 
1 KPtB 20 1 100 t 96,50 106 150 Ve 2/Ve 1 
+ 38 500 mk 
2 AB 20 1 100 t 131,50 11414 650 + 36,3 
XIII 	A 
Koko urakka 35 747 5 217 043 Rakenn. 	sideaine 
2 J 5 181 296 Urak. 	sicleaine Ve 1/Ve 2 
+ 35 7147 mk 
Lappi 	1 874 tie 
1 iS 20/70 52 780 m2 5,03 265 483 Ve 1/Ve 2 
- 
-103977mk 
2 JS 20/100 52 780 2 m 7,00 369 1460 - 	28,1 
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